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 ﯾﻦو ا ﯿﮑﻨﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺒﺪ را آﻟﻮده ﻣ ﯿﺴﺘﻤﯿﮏو ﺳ ﯾﺮوﺳﯽو ﯽﻋﻔﻮﻧ ﯿﻤﺎريﺑ ﯾﮏ ﯾﺮالو ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ
 ﯿﻤﺎريﻣﺪت ﺑ ﯽﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺰﻣﻦ و ﻃﻮﻻﻧ .ﯾﺎﺑﺪاﻧﺘﻘﺎل  ﯾﮕﺮﺑﻪ ﺷﺨﺺ د ﯽز ﺷﺨﺼرا دارد ا ﯾﯽﺗﻮاﻧﺎ
 ﯿﺎﻧﺶر و اﻃﺮاﻓﯿﻤﺎﺑ يرا ﺑﺮا ﯿﺎريﺑﺴ ﯽرواﻧ ﯽ، ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﺎﻧ ﯿﻤﺎريﺑ ﯾﻦ، اﯿﺖﻫﭙﺎﺗ
از  ﯽﺎﻧو درﻣ ﯽاﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﯾﯽرو آﺷﻨﺎ ﯾﻦ، از اﯾﺪﻧﻤﺎ ﯽﻣ ﯾﺠﺎدا
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در  ﯾﺎنداﻧﺸﺠﻮ ﯽﮐﻠ ﯽآﮔﺎﻫ ﯿﺰانوﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. ﻣ يدار ،ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽB ﯿﺖاز ﻫﭙﺎﺗ ﯿﺸﮕﯿﺮياﻧﺘﻘﺎل و ﭘ يراﻫﻬﺎ
 ﺑﻮده اﺳﺖ. 1/8 ﯿﺎرﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ 11/4ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﯾﻦا
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1... 2931ﺳﺎل ﯾﺰﺗﺒﺮﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯾﺎنداﻧﺸﺠﻮﯽآﮔﺎﻫﯿﺰانﻣﯽﺑﺮرﺳ
 ﻣﻘﺪﻣﻪ -1-1
در ﺳﻄﺢ  ﯾﺎديﻫﻨﻮز ﻣﺸﮑﻼت ز ﯿﺮاﺧ يﻫﺎ ﺳﺎل ﯽﻋﻔﻮﻧﺖ ﻃﮐﻨﺘﺮل  ﯿﻨﻪدر زﻣ ﯿﻊوﺳ ﻫﺎي ﯿﺸﺮﻓﺖﺑﺎ وﺟﻮد ﭘ
 (1)وﺟﻮد دارد. ﻫﺎ ﯿﻤﺎريدﺳﺘﻪ ﺑ ﯾﻦاز ا ﯿﺸﮕﯿﺮيدر ﺟﻬﺖ ﭘ ﻫﺎ ﯿﻨﯿﮏﻫﺎ و ﮐﻠ ﻫﺎ، ﻣﻄﺐ داﻧﺸﮑﺪه
از  ﯽﻧﺎﺷ ﯿﺒﻬﺎيآﺳ ﯾﺎاﻏﻠﺐ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﻮن، ﺑﺰاق و  ﯽو دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑ ﯽﭘﺰﺷﮑ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎناز آﻧﺠﺎ ﮐﻪ  
ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﺪت در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ  ﯽﺮ ﺗﻠﻘﮔﺮوه ﭘﺮ ﺧﻄ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﯽﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﻮزن آﻟﻮده ﻣ
 (2)ارد.د ﯽاز آن را ﻣﻠﺰم ﻣ ﯿﺸﮕﯿﺮيﭘ يو ﺧﺼﻮﺻﺎً راﻫﻬﺎ ﯿﻤﺎرياز ﺑ ﯽاﻣﺮ ﺿﺮورت آﮔﺎﻫ ﯾﻦا (2).ﺑﺎﺷﻨﺪﯽﻣ
.. .و ﯾﺮوسﭼﻮن دارو، و ﯽﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ يﮐﺒﺪ يﻫﺎ اﻟﺘﻬﺎب يﺑﺮا ﯽاﺻﻄﻼح ﮐﻠ ﯾﮏ ﯿﺖﻫﭙﺎﺗ 
و اﯾﻦ  ﮐﻨﺪ ﻣﯽﮏ ﺑﯿﻤﺎري ﻋﻔﻮﻧﯽ  وﯾﺮوﺳﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺒﺪ را آﻟﻮده ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﯾ (3).ﺷﻮد ﻣﯽ ﯾﺠﺎدا
 (1،2،3).از ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد
ﺧﻮن  يﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻓﺮآورده ي،ﺟﺮاﺣﺎت و اﮐﺴﭙﻮژر ﺟﻠﺪ ﯾﻖاﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮ يدار AND ﯾﺮوسو VBH
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﺰاق و  ﯾﻖاز ﻃﺮ ﯿﺖ. ﻗﺪرت اﻧﺘﻘﺎل ﻫﭙﺎﺗﺷﻮد ﻣﯽآﻟﻮده ﺑﺪن ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﯾﻌﺎتﻣﺎ ﯾﺮآﻟﻮده، ﺑﺰاق، اﺷﮏ و ﺳﺎ
را از  B ﯿﺖﻫﭙﺎﺗ ﯾﺮوساﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل و ﯿﻦﺷﺪه و ﻫﻤ ﯾﯿﺪدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺄ VBHآﻟﻮده ﺑﻪ  يا ﻟﺜﻪ ﯾﻌﺎتﻣﺎ
 (5).دﻫﺪ ﯽﻣ ﯾﺶاﻓﺰا ﯽدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ  ﯿﻤﺎرانﺑ
ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ   B ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﺪود دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن آﻟﻮده
 .ﺷﻮد ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آن اﺿﺎﻓﻪ  ﻣﺰﻣﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﻔﺮاز آﻧﻬﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﺼﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود ﺳﯿﺼﺪو
ﺎري ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤ ﮐﺒﺪ ﻧﯿﺰ در اﺛﺮ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺳﺎل در ﻧﻔﺮ ﻫﺰار ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺷﺸﺼﺪ
ﻣﺤﺴﻮب  Bﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ، ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺨﺰن ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ  در VBHﻣﯿﻠﯿﻮن ﺣﺎﻣﻞ  053ﺑﯿﺶ از ﺑﺎ  ﻬﺎدﻫﻨﺪ. اﻧﺴﺎﻧﻣﯽ
 (4).ﺷﻮﻧﺪﻣﯽ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن  ﯿﺮﻗﺎﺑﻞو ﻏ ﯿﻤﺎريﺑ ﯾﻦاز ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ا B ﯿﺖﻫﭙﺎﺗ ﯿﻦاز ﻧﺎﻗﻠ ﯿﺎريﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻃﻼع ﺑﺴ ﺑﺎ
 ﯾﮏو اﺗﺨﺎذ  ﯿﻤﺎرانﺑﻮدن ﺗﻤﺎم ﺑ ﯽﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮض ﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧ ﯾﺠﺎدﺟﻬﺖ ا ﯽﺗﻨﻬﺎ  روش ﻋﻤﻠ ﯽ،ﭘﺰﺷﮑ ﯾﺨﭽﻪﺗﺎر
 (5)آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. ﯽﺗﻤﺎﻣ يﺑﺮا ﯽﻧﺖ ﮐﻠﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮ
